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NOUVEAUX MEMBRES 
M. Iraj AFSHAR, bibliothécaire de la Bibliothèque de l'Université de 
Téhéran ; M. Jacques ARCHIMBAUD, bibliothécaire à la Bibliothèque Univer-
sitaire de Clermont-Ferrand; Mlle Claude BARLANGUE, bibliothécaire de la 
Bibliothèque de la Ville de Tarbes ; Mlle Thérèse BERGERAT, bibliothécaire 
au Centre de Documentation et d'Equipement des Bibliothèques; Mme 
Gisèle BESSIÈRES, diplômée de l'Ecole des bibliothécaires de. Genève ; Mlle 
Chrystel BOUTTEAUX, bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Bor-
deaux; Mlle Madeleine. CORBILLON, bibliothécaire à l'Institut du Verre; 
M. Henry DELFAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque Municipale de Cahors; 
Mlle DESMIER, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale d'Avranches; 
Mme Liliane ICHTER, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg; Mlle Bénédicte JUSTER, attachée à la Biblio-
thèque FORNEY; M. René LÉVÊQUE, documentaliste-fichiériste; Mme Alice 
L I M ; Mlle Geneviève RITTER, bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque 
Centrale de Prêt d'Indre-et-Loire; M. Guy ROHOU, bibliothécaire de la Bi-
bliothèque Municipale de Caen ; Mlle Janine Roux, sous-bibliothécaire à la 
Bibliothèque Municipale de Bordeaux. 
